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DAN LAYANAN INFORMASI SERTA PEMESANAN






 Perkembangan teknologi pada saat ini telah memungkinkan penggunaan fasilitas 
komputer dan internet untuk mendukung sebuah usaha. Usaha membuat lapangan futsal 
sekarang sudah banyak dilakukan banyak orang. Untuk memanajemen usaha tersebut agar 
lebih baik dan tertata dibutuhkan sebuah aplikasi untuk mempermudah usaha tersebut, oleh 
karena itu akan dirancang sebuah aplikasi penyewaan lapangan futsal berbasis web dan 
informasi jadwal lapangan futsal serta pemesanan dengan SMS gateway. Aplikasi ini 
dirancang dimaksudkan untuk memanajemen jadwal dan memanajemen pendapatan dari 
usaha tersebut, untuk memudahkan konsumen mengetahui jadwal lapangan futsal yang 
kosong, dapat melalui informasi sms gateway, sehingga konsumen tidak perlu lagi datang 
ke lapangan futsal untuk mendapatkan informasi jadwal lapangan futsal. 
 Metodologi yang akan digunakan adalah metodologi Waterfall dan menggunakan 
permodelan Data Flow Diagram (DFD). Proses perancangan aplikasi ini dilakukan dengan 
menggunakan bahasa pemrograman HTML dan PHP5, untuk database dan server 
menggunakan XAMPP, dimana di dalamnya terdapat MySQL Server dan Web Server 
Apache2. Sedangkan untuk SMS gateway jadwal lapangan futsal menggunakan Gammu 
dan modem sebagai media. 
 Aplikasi ini dapat digunakan oleh 2 pengguna, yaitu admin/petugas dan pemesan. 
Admin dapat melakukan olah data lapangan, shift, pemesan, pemesanan, pembayaran, dan 
admin. Pemesan dapat mengirimkan SMS untuk pemesanan sewa lapangan futsal, 
informasi jadwal lapangan yang available, dan konfirmasi pembayaran, selain itu pemesan 
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